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Proceso operativo de la máquina digital doble rango para ensayos para concreto PC-42-D 
Pinzuar de la empresa 3G Constructores en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.  
 
2. DURACIÓN ESTIAMADA DEL PROYECTO: 
El proyecto tiene un tiempo estimado de 6 menes a partir de la aprobación de la prácticas 
profesionales.  
 
3. PRESENTACIÓN:  
 
La construcción del Edificio Ambar Infinity en la ciudad de Santa Marta, sector Rodadero 
Sur, por parte de 3G Constructores, es un proyecto que cuenta con la precertificación EDGE, 
cuyo objetivo es ser líder en la construcción de edificios ecológicos en la ciudad de Santa 
Marta. 
 
Todos los procesos que se desarrollan en 3G COSNTRUCTORES, cuentan con 
certificaciones en cuanto a calidad en la construcción, procesos ambientales y actualmente 
se encuentra en la búsqueda de la certificación de procesos de seguridad y salud en el trabajo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la constructora ha obviado en cierta forma los procesos 
relacionados con la operación de máquinas que se han adquirido para facilitar el trabajo. 
 
Actualmente, la constructora cuenta con una máquina de cilindros PC-42-D, que empezó a 
ser operada a través de ensayo y error, esto como opción al no existir el personal idóneo y 
capacitado para manipularla. Debido a que solo se cuenta con el manual de instrucciones 
proporcionado con el equipo, el presente informe pretende desarrollar el proceso operativo 
que se debe realizar para manejar la máquina sin alterar las funciones de fábrica y para que 
el operario conozca de antemano que procedimientos seguir paso a paso logrando el mejor 
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4. OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo General: 
 
Formular un manual de uso de la máquina digital doble rango para ensayos de concreto PC- 
42-D en el cual se establezca su procedimiento operativo, para garantizar resultados 
confiables durante los ensayos de compresión que se desarrollan para hacer seguimiento de 
calidad en el Edificio Ambar Infinity en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.  
 
4.2 Objetivos Específicos: 
 
1. Describir detalladamente el procedimiento que se debe llevar a cabo para manipular de 
forma correcta la máquina digital doble rango para ensayos para concreto PC-42-D. 
 
2. Orientar a cualquier operario sobre el funcionamiento de la máquina digital doble rango 
para ensayos para concreto PC-42-D.  
 
3. Mitigar errores a la hora de fallar los cilindros a compresión. 
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Con la realización de este documento, se podrá conocer el procedimiento adecuado para el 
funcionamiento de la máquina de cilindros PC-42-D y que los usuarios puedan evitar cometer 
errores al manipularla, buscando que cualquier persona que no esté capacitada para la 
operación de la máquina de cilindros PC-42-D pueda ponerla en funcionamiento y los datos 
obtenidos sean lo más confiables para la constructora. Se debe tener en cuenta que una mala 
manipulación de este equipo hace que la misma se descalibre y desajuste, ocasionando 
resultados erróneos que se verían reflejado en construcciones de baja calidad o desconfiables. 
 
Así mismo, se pretende obtener el máximo rendimiento de la máquina, y evitar trasladar las 
muestras hasta las concreteras para fallarlas, significando esto un ahorro en tiempo y dinero, 
que resulta muy útil para la constructora 3G, puesto que podría invertir en otros proyectos en 
la ciudad o sacar provecho a la máquina fallando cilindros de otras construcciones en la 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
3G constructores es una empresa familiar dedicada a la construcción de edificaciones para 
vivienda multifamiliares, miembros de Camacol, del Consejo Colombia de Construcción 
Sostenible y contamos con certificación para lograr un entorno responsable con el ambiente 
y bienestar de los habitantes. 3G Constructores fue galardonado por FIABCI Colombia con 
el premio a mejor edificio por fuera de Bogotá gracias a la obra del Edificio Ambar en Santa 
Marta. La pasión de 3G CONSTRUCTORES es crear proyectos con Arquitectura de Alta 
Calidad que aporten al desarrollo de la zona donde se implanten, apostándole a la 
responsabilidad ambiental y utilización de nuevas tecnologías de construcción de espacios 
sostenibles.  
La Constructora 3G cuenta con las siguientes certificaciones que la reconocen como líder en 
procesos constructivos, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
3G Constructores ha ejecutado cuatro proyectos en la Costa Atlántica ellos son: 
 









Ilustración 1. Certificaciones obtenidas por 3G Constructores. 
Fuente: Tomado de:http://www.3gconstructores.com/3g 
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2. Proyecto Ambar Oceanic, ubicado en la ciudad de Santa Marta. 
 
Ilustración 3. Proyecto Ambar Oceanic. 
 
 
3. Proyecto Edificio AQUA, ubicado en la ciudad de Cartagena. 
 
Ilustración 4. Edificio AQUA. 
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6.1 Misión  
Crear proyectos con Arquitectura de Alta Calidad que aporten al desarrollo de la zona donde 
se implanten, apostándole a la responsabilidad ambiental y utilización de nuevas tecnologías 
de construcción de espacios sostenibles. Como miembro del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible y al contar con certificación en Calidad ISO9001, 3G promueve la 
trasformación de la industria de la construcción para lograr un entorno responsable y el 
bienestar de los habitantes. 
 
6.2 Visión  
Ser reconocida como la empresa que crea con arquitectura de alta calidad, los mejores proyectos de 
la zona. 
 
6.3 Política de Calidad de 3G Constructores S.A. 
3G CONSTRUCTORES S.A.  por medio de su alta dirección declara su compromiso con el 
diseño, construcción y venta de proyectos con arquitectura de alta calidad que a través de 
nuevas tecnologías de construcción de espacios sostenibles, promueven la transformación de 
la industria de la construcción en la región, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 
con entregas del inmueble a tiempo, ofreciendo un excelente servicio con personal 
competente, comprometido con la implantación de un sistema de gestión de calidad, el 
mejoramiento continuo, el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y el 
cliente. 
La alta dirección se compromete a cumplir los requisitos legales y reglamentarios que la 
organización suscriba y la mejora continua, midiendo la eficacia de los procesos de su sistema 
de gestión de calidad. 
El Desdoblamiento de la política de calidad, se efectúa en cascada, de los niveles superiores 
en la jerarquía hacia los niveles inferiores, es decir, de la Gerencia con responsabilidad 
Ejecutiva, pasando por los encargados o responsables de las diferentes áreas de la empresa, 
hasta alcanzar a todos los empleados de ella. 
La política de calidad debe ser entendida, implementada y mantenida por todos los niveles 
de la empresa para lo cual es necesario efectuar charlas periódicas, durante las cuales explica 
la Política de Calidad.  
Esta política de calidad debe ser publicada en sitios visibles de la empresa y divulgada a todos 
los niveles. 
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7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
 
1. Solicitar los requerimientos de personal, maquinarias, equipos y materiales 
aprobados y revisar si estos cumplen con las especificaciones. 
 
2. Asistir al director de obra y/o residente general en la supervisión de las las 
actividades de los trabajadores del contratista o personal operativo de 3G 
Constructores, a fin de llevar la secuencia programada, maximizar el trabajo, 
disminuir los tiempos de operación y cumplir con los requerimientos de calidad. 
 
3. Revisar si los frentes de trabajo del personal contratista y operativo de 3G, disponen 
de planos, especificaciones actualizadas, personal, máquinas y herramientas 
requeridas para el desarrollo del trabajo. Informar al superior de inconvenientes y 
no conformidades al respecto.  
 
4. Asistir al director de obra y/o residente general en la inspección, revisión, ensayo y 
toma de acciones correctivas frente a las actividades constructivas, incluidas en los 
procedimientos constructivos de cada proyecto. 
 
5. Evaluar al personal operativo y contratista acerca de los conocimientos de cada 
procedimiento constructivo, asegurándose que todos apliquen el procedimiento y lo 
desarrollen conforme a los parámetros establecidos.  
 
6. Asistir al director de obra y/o residente general en la revisión de los contratos de 
obra, vigilando el cumplimiento de las cláusulas contractuales e informando acerca 
de las desviaciones a estas, tales como demoras e incumplimientos.  
 
7. Diligenciar y entregar a tiempo los registros de las inspecciones, ensayos, informes 
y actas requeridas para aprobar y realizar los pagos de los trabajos de los contratistas 
y personal operativo de 3G.   
 
8. Prestar toda la asistencia técnica y apoyo de campo en las labores de construcción. 
 
9. Cumplir y hacer cumplir el plan de calidad del proyecto, programas del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y propendiendo por el aseguramiento de la calidad y 
autocuidado.  
 
10. Cumplir y divulgar las políticas de calidad, seguridad y salud en el trabajo 
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11. Proteger el medio ambiente y concientizar al personal para que trabaje en pro de la 
protección del mismo. 
 
12. Velar por la utilización de todos los elementos de protección personal de los 
empleados y dar ejemplo utilizando los suyos propios completos. 
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Durante la construcción del Proyecto Ambar Infinity, en el sector de Rodadero Sur, la 
constructora 3G, no contaba con una maquinaria especializada encargada de realizar los 
correspondientes ensayos a compresión de cilindros de  concreto, por lo que tenían la 
necesidad de recurrir a laboratorios con el fin de llevar los cilindros de prueba hasta las 
instalaciones de los laboratorios de CONTECON URBAR, debido a que es la única empresa 
certificada en la ciudad de Santa Marta para la falla de cilindros, proceso que tarda alrededor 
de 3 días para la entrega de resultados, dependiendo el números de cilindros a ensayar. 
Debido a la necesidad de conocer los resultados lo más pronto posible de los ensayos de 
resistencia de los cilindros, se tomó la decisión de recurrir a las concreteras, ya que en ellas 
se realizan los ensayos a la compresión del concreto en un menor tiempo. De esta forma 
ahorrábamos tiempo y costos en realizarse. 
Este hecho condujo a que para maximizar el proceso constructivo del Proyecto Ambar 
Infinity, la constructora 3G adquiriera una máquina para falla de cilindros de nombre PC-42-
D, con la que se pretendía ahorrar en tiempo y dinero la falla de cilindros. La máquina solo 
cuenta con el manual de usuario, pero no existe el personal capacitado e idóneo para 
manipularla.  
Actualmente el operario a través de ensayo y error, ha logrado conocer el funcionamiento de 
la máquina y así mismo el procedimiento para fallarlos, esto resuelve el hecho de contar con 
una máquina en obra de la que se puede obtener el máximo provecho. Sin embargo, se ha 
omitido el caso de que una vez el operario sea retirado de la constructora o renuncie, no existe 
ningún soporte o documento que permita a otra persona capacitarse para realizar el trabajo 
de forma veraz y a corto tiempo.  
Es de anotar, que los costos generados por llevar los cilindros a fallar a las concreteras o a 
CONTECON se deberían incluir en el presupuesto de la obra, y se tendría una máquina de 
cilindros en obra sin uso alguno, lo cual no aportaría en nada al desarrollo de la obra, hasta 
que otra persona ingrese nuevamente y comience con ensayo y error a manipular la máquina 
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La máquina encargada del ensayo de los cilindros de concretos de la empresa 3G 
CONSTRUCTORES actualmente está en funcionamiento para las diversas pruebas que se 
tengan que realizar, la problemática que se presenta con la máquina digital doble rango para 
ensayos de concretos PC-42-D es el manual de operación que posee, ya que él, se encuentran 
sus instrucciones de manipulación y uso a un nivel muy general, dificultando la utilidad del 
mecanismo para los operarios de esté. 
La propuesta es realizar un nuevo manual de operación de la máquina digital doble rango 
para ensayos de concretos PC-42-D más detallado, con mayores especificaciones para que 
de esta forma sea más fácil de entender sus operaciones y las maniobras a realizar en los 
ensayos que le realiza al concreto. El propósito es describir detalladamente cada proceso que 
realiza la máquina PC-42-D un mayor entendimiento de quien necesite recurrir a sus servicios 
y de esta forma orientar a los operarios calificados en manejar este elemento para realizar los 
diversos ensayos que la máquina realiza, siendo más óptimo su rendimiento; de esta forma 
se puede garantizar la calidad y la confiabilidad en el uso de la máquina en sus distintas 
labores operativas. Es por ello, que se busca es mitigar los errores que genera las malas 
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Reducir tiempos para capacitar a un empleado en la operación y funcionamiento de 
la máquina de compresión de cilindros de concreto  
2. 
El correcto manejo de la maquina digital doble rango para ensayos de concretos 
PC-42-D por parte de los operarios. 
3.  
Atenuar los errores que se puedan presentar a la hora de fallar los cilindros a 
compresión en la máquina. 
 
11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
El ensayo de muestras de concreto en cilindros se realiza con el fin de verificar de resistencia 
y es uno de los más utilizados para controlar la calidad del concreto. 
Para el debido desarrollo y ejecución del ensayo, es indispensable contar con un personal 
capacitado para el manejo de la máquina digital de doble rango para ensayos de concretos 
PC-42-D, con el propósito de asegurar la validez del ensayo a compresión que se toman en 
los cilindros y posterior elaboración de informes con los resultados.  
Antes de la elaboración del cilindro es importante verificar: 
1. Es sitio ideal de elaboración de los cilindros debe ser cubierto, donde no esté expuesto 
a condiciones de intemperie (sol, lluvia o viento).  
 
2. La persona encargada de realizar el ensayo tenga un conocimiento del procedimiento, 
se encuentre calificada en el manejo de la máquina. 
 
3. Los moldes metálicos o plásticos (cilindros) tengan las dimensiones correctas (150 ± 
2 mm de diámetro interior y 300 ± 5 mm de altura) y no contengan residuos de 
concreto adheridos en las paredes internas. 
 
4. La varilla de compactación tenga aproximadamente 60 cm. de longitud y 16 mm de 
diámetro, de acero liso y de extremo redondeado.  
 
5. La superficie sobre la cual se realiza el ensayo sea plana y libre de vibraciones. 
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El procedimiento a seguir por parte del operario, desde la toma de muestras hasta la falla de 
los cilindros se relaciona en las siguientes actividades: 
1. Toma de la muestra. 
2. Realización del ensayo de cilindros. 
3. Demarcación de los cilindros según el carro. 
4. Falla de los cilindros a los 3, 7 y 28 días. 
 
11.1 Toma de la muestra:   
 
A continuación se describe el procedimiento para la toma de muestra de cilindros de concreto, el 
cual está basado en la Norma Técnica Colombiana – NTC 1377. 
 
a) La toma de la muestra de concreto se le realiza a cada mixer con un total de 
nueve (9) cilindros.  
b) La muestra del concreto se tome de la parte media de la bachada, ni al principio 
ni al final de la descarga del camión, ni después de una hora de iniciado el 
descargue. 
c) Antes de realizar el descargue se debe verificar el asentamiento del concreto a 
cada mixer. Actividad que se debe realizar teniendo en cuenta la NTC 396 
d) Se deben elaborar mínimo dos cilindros por cada edad de ensayo. 
e) El cilindro se elabore en 3 capas de igual volumen, más o menos 10 cm por capa 
y por cada una a se dan 25 golpes con la varilla de compactación, procurando no 
penetrar demasiado en la capa inmediatamente anterior. Posteriormente se dan 
golpes suaves a las paredes del molde para cerrar los huecos. 
f) La cara superior del cilindro debe enrazarse con un palustre para garantizar una 
superficie lisa y uniforme. 
g) Las muestras se dejan en un lugar cerrado, se cubran con una platina, para evitar 
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11.2 Realización del ensayo de cilindros.  
 
A continuación se describe la realización del ensayo de cilindros de concreto, el cual está 
basado en la Norma Técnica Colombiana – NTC 673. 
“Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros 
moldeados o núcleos a una velocidad que se encuentra dentro de un rango prescrito hasta 
que ocurra la falla. La resistencia a la compresión de un espécimen se calcula dividiendo la 
carga máxima alcanzada durante el ensayo por la sección transversal de área del 
espécimen.”  NTC – 673 (2010). 
 
La información suministrada a continuación, corresponde al procedimiento llevado a cabo 
para la operación de la máquina digital doble rango para ensayos de concreto PC-42-D, luego 
de realizar el ensayo de toma de muestra de cilindros en concreto. 
 
1. Se enciende la máquina de cilindros con el botón ON/OFF ubicado en la parte inferior 















Ilustración 6. Máquina digital doble rango para ensayos de 
concretos PC-42-D. 
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2. Inmediatamente enciende la pantalla se oprime menú y aparecen 4 opciones (ensayo, 
muestra, máquina, imprimir) 
 
Ilustración 7. Pantalla de inicio de la máquina de cilindros PC-42-D. 
Fuente: Propia. 
3. Seguidamente se le indica a la máquina las unidades en la que se va a trabajar, para la 
















Ilustración 8. Pantalla de unidades de la máquina de cilindros 
PC-42-D. 
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Ilustración 11. Posición del cilindro posterior al 
inicio del ensayo. 
4. Después se presiona la segunda opción “Muestra”, de la que se desprende un menú de 
opciones con los tamaños de los cilindros. En la constructora 3G se usan 2 tamaños, 
cilindros grandes de 6x12” y los pequeños de 4x8”, se escoge dependiendo del cilindro a 
fallar. Una vez escogido el tamaño aparece en la pantalla los datos para la realización del 
ensayo, como fecha, tamaño de cilindro y carga aplicada.  
 
Ilustración 9. Datos para la realización del ensayo. 
Fuente: Propia 
 
5. Se ponen las camisas al cilindro antes de colocarlo en la máquina, y luego con la válvula 
de carga y descarga se ajusta el cilindro buscando que al bajar la prensa hidráulica no 
quede apretado en las placas porque esto afectaría el resultado del ensayo. Tal como se 













Ilustración 10. Encamisado de la muestra 
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5.1 Ubicación del espécimen: Ubique el bloque de apoyo plano (inferior), con su cara 
endurecida hacia arriba, sobre la mesa o platina de la máquina de ensayo 
directamente debajo del bloque de apoyo de asiento esférico (superior). Limpie las 
caras de apoyo de los bloques de apoyo superior e inferior y del espécimen de ensayo 
y coloque el espécimen de ensayo sobre el bloque de apoyo inferior. Se deben alinear 
cuidadosamente los ejes del espécimen con el centro de empuje del bloque de asiento 
esférico. 
 
6. Previo al ensayo del espécimen, verificar que el indicador de carga esté colocado en cero. 
En los casos en los que el indicador no está adecuadamente colocado en cero, ajuste el 
indicador. Como el bloque de asiento esférico es llevado a apoyar sobre el espécimen, 
gire manualmente y suavemente su parte móvil de modo tal de obtener un asentamiento 
uniforme. 
 
7. Luego se presiona el botón ENTER y comienza el ensayo. 
 
8. En la parte superior del tablero hay una franja de colores “acept” que indica la velocidad 
del ensayo, muestra 3 colores rojo, verde y amarillo, el amarillo significa que el ensayo 
no va a la velocidad correcta, el rojo que va muy rápido y el verde que va a la velocidad 
correcta. Con la válvula de aceleración se varía la aceleración del ensayo y se controla la 
línea de cadenciometro en la parte superior del tablero. Se busca en lo posible mantener 
la línea verde, pero nunca dejar que llegue al rojo. 
 
8.1 Velocidad de carga: Aplique la carga continuamente y sin impactos.La carga debe 
ser aplicada a una velocidad de movimiento, medida desde la platina a la cruceta, 
correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre el espécimen de 0,25 MPa/s 
±0,05 MPa/s [35 psi/s ± 7 psi/s. La velocidad de movimiento designada debe ser 
mantenida al menos durante la última mitad de la fase de carga anticipada. 
 
8.2 Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga anticipada, debe ser 
permitida una velocidad de carga mayor. La velocidad de carga mayor debe ser 
aplicada de manera controlada de modo tal que el espécimen no esté sometido a una 
carga de impacto. 
 
8.3 No haga ajustes en la velocidad de movimiento (desde la platina a la cruceta) cuando 
está siendo alcanzada la carga última y la velocidad de esfuerzo decrece debido a 
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9. Aplique la carga de compresión hasta que el indicador de carga muestre que la carga está 
decreciendo constantemente y el espécimen muestre un patrón de fractura bien definido. 
Cuando el cilindro explota, se mueve nuevamente la válvula de la izquierda (carga y 
descarga), se descarga completamente y se saca con cuidado el cilindro. 
Una máquina de ensayo equipada con un detector de rotura de espécimen, no se debe 
apagar automáticamente hasta que la carga registre un valor menor que el 95 % de la 
carga pico. Continúe comprimiendo el espécimen hasta que el usuario esté seguro de que 
se ha alcanzado la capacidad última. 
 
Registre la carga máxima soportada por el espécimen durante el ensayo y anote el tipo de 




Fuente: NTC 673 
Ilustración 12. Esquema de los modelos de factura típicos en el concreto 
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Cuando se ensaya con cabezales no adheridos, puede ocurrir una fractura en la esquina, 
similar a los modelos Tipo 5 o Tipo 6 mostrados en la ilustración 12, antes de que haya sido 
alcanzada la capacidad última del espécimen. Si el modelo de fractura no es uno de los 
modelos típicos, bosqueje y describa brevemente el modelo de fractura. Si la resistencia 
medida es menor de lo esperado, examine el concreto fracturado y anote la presencia de 
vacíos de aire grandes, evidencia de segregación, si las fracturas pasan predominantemente 
alrededor o a través de las partículas de agregado grueso y verifique si los procedimientos 
extremos se llevaron de acuerdo con la NTC 504 o la NTC 3708. < 25 mm (1 pulgada) Tipo 
1 Tipo 2 Tipo 3 Conos razonablemente bien Conos bien formados en un Fisuras verticales 
formados en ambos extremos, extremo, fisuras verticales a través de fisuras a través de los 
través de los cabezales, cono ambos extremos, conos cabezales de menos de 25 mm no bien 
definido en el otro mal formados (1 pulgada) extremo Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Fractura diagonal 
sin fisuras a fracturas en los lados en las Similar a Tipo 5 pero de los extremos. 
 
10. Todos los especímenes de ensayo para una edad de ensayo dada deben romperse dentro 
de las tolerancias de tiempo admisibles, prescritas como sigue: 
 
Ilustración 13. Tabla: dad de ensayo de los especímenes 
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12. CONCLUSIONES Y LINEAS PROPUESTA  
 
La implementación de un documento con el procedimiento detallado de la correcta 
utilización de la máquina digital doble rango para ensayos de concreto PC-42-D, deja pactado 
el paso a paso de la máquina, dando así una mayor confianza en la obtención de resultado y 
posibles cambios en su operador. El fin de este documento fue crear una norma guía que 
cumpla con los estándares de calidad de la empresa 3G CONSTRUCTORES y que cualquier 
persona que llegue y lea el documento pueda manipular correctamente la máquina y dar 
resultados acertados de ella. 
 
Para la empresa es muy importante tener un documento a la mano y de fácil comprensión 
porque se han presentado casos que hay errores en los resultados por falla del operario de la 
máquina, además para conservar los estándares de calidad de la empresa es necesario dejar 
un manual de cada uno de los equipos. Anteriormente se llevaban las muestras a otros lugares 
como a la plata de distribución de concreto o a el laboratorio certificador CONTECON, pero 
ahora con la máquina digital doble rango para ensayos de concreto PC-42-D, se ahorra tiempo 
y dinero en la obtención de resultados de los cilindros y la máquina tiene sus certificados de 
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N° RELACIÓN DE ANEXOS 
1. Formato de resultado de cilindros a compresión 
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14.1 ANEXO 1: FORMATO DE RESULTADO DE CILINDROS A LA 
COMPRESIÓN. 







Carga Tipo de Falla 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Elaboración: Propia 
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14.2 ANEXO 3: FORMATO DE ENUMERACIÓN DE LA TOMA DE 
MUESTRAS. 
 
FECHA MIXER No. MUESTRAS EMPRESA ACTIVIDAD 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Elaboración: Propia 
 
